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UNIVERZITBT U PRISTINI
FAKULTET ZA FIPIdKU KULTURU U LEPOSAVIEU
NASTAVNO-NAUiNOM VECU
IZVESTAJ
odlukom Nastavno-naudnog veca Fakulteta za fizidku kulturu u pristini brojimenovani smo za ut:*::f:g y1" rg51rry9 izvestaja o oceni uradene doktorske disertacijepod nazivom "sPECIFIiNosri ANTRdporo-si<rH DIMENzIJA FUDBALERA uODNOSU NA RANG TAKMIdENJA'' KANdidAtA -'i:,IiS. LiIiiA.Razmotrivsi prijavu sa prilozima, podnosi-J dlunouima Nastavno-naudnog ve6aFakulteta za fizidku kulturu slede6i
Kandidat Lubisa Lilii je predao uradenu doktorsku disertaciju na 225spiskom literature od 139 jedinica. Doktorsku air"rt*iiu kandidat jepoglavlja sledeie strukture:
uvoD' u kojem se dai.u osnovne postavke istraLivarya, ukazvje se na njegovu potrebu ikorisnost' kako za teoriju tako i za fudbalsku prut ru. artor je opisao i sportsku aktivnostkao specifidnu liudsku aktivnost, njegove uido'u., karakieristil." urrr,rrrrkih sportskihaktivnosti, psiholoske karakteristike sportske aktivnosti
PRISTUPNA RAZMATRANJA, u kojima se d'aje geneza motoridke osnove doveka kakou latentnim tako i u manifestnim struktumim elemintima. Sve ovo kandidat povezuje sakognitivnim sposobnostima sportista i njihovim crtama htnosti kao izrazasportskog stilau fudbalskoj tehnici' Kandidat u ovom poglavlju razmatr:a iosnovne teorije o motoridkimsposobnostima, kognitivnim sposobnostima "i konativnim karakteristikama navodeiistrukturne modele ovih prostora.
DOSADASNJA ISTRAZIVANJA, u kojima se dobrim poznavanjem daje pregledrezultata isttaLivaniapre svega na fudbalerima koja ,,, ."t.rrunt na za referentni istraZivadkiproblem u kognitivnom prostoru, konativnom prostoru i prostoru sportske igre.
PREDMET' PROBLEM I CILJ ISTRAZIVANJA, je poglavlje u kojem kandidat odredujeproblem svog istraaivanja zasnovan na zakbrritostima kojima se podvrgavajutransformacioni procesi treninga i takmidenju 








relacija konstitutivnih elemenata sistema
proiza5ao cilj rada definisan kao:
2
sportista-fudbalska igra. Iz navedenog je
5.
utvrdivanje strukture motoridkih, situaciono-motoridkih, konativnih i kognitivnih
dimenzija fudbalera i
utvrdivanje diskriminacije unapred definisanih grupa ispitanika u jednoj
vremenskoj tadki u odredenom broju mera analiziraniipsltrosomatskih dimenzija.
HIPOTEZE, u kom kandidat postavlja dve grupe alternativnih hipoteza koje uskladuje saistraZivadkim problemom na taj nadin 51" :i hipoteze prve grupe formirane kao hipotezeza definisanje psihosomatske strukture.fudbaleia a hipote ze druge grupe kao hipoteze zadefinisanje ruzllka u veiini tretiranih sposobnosti i karaderiitil., fsihosomatskitrdimenzija.
METODE ISTRAZIVANJA, je pogtavlje podeljeno u vise celina kojima se obuhvatio:uzotak ispitanika; 
.uzorak varijabli; organrzactia i postupci merenja i metode obraderczultata' uzorak ispitanika definisan s obzirom na nivo takmidenja kao subuzorakfudbalera pomoravske zone i subuzorak fudbalera rasinske okruZne lige. velidinu uzorkadini 154 entiteta (po 77 za svaki subuzorak) kojima se zadovoljavaju neophodnikriterijumi izbora namernog uzorka ispitanika. uzorak varijabli dini 12 varijablimotoridkih sposobnosti, 76 varijabli iituaciono-motoridkih "rporourr*ti,- : mernainstrumenta za procenu kognitivnih sposobnosti i merne instrument 
" ,u-'pro""nu 12patoloskih konativnih karakteristika. Struktura varijabli pokazule da ju je kundidut veomapaLljivo izabtao i koja je dala garanciju da 6e se isirazlvaeti problem ,rp"sno1" aljzovati.Metode matematidko-statistidke obrade podataka (komfonentna faktorska analiza ikanonidka diskriminatiu.na analiza) izabiane su tako da budu korektne, adekvatnereferentnom problemu i komparabilne i koje omoguduju ekstrakciju i transformacijudobijenih dimenzlja. Metodoloskim postupcima obra-cle takode su seiestirale hipoteze odatim dimenzijama, utvrdile medusobne razlike i postavljale osnove zakljudivanja uobj a5nj enj u zakonitosti na istraZivadkom podrudju.
REZULTATI RADA SA DISKUSIJOM,
Rezultati su analizirani taksonomskom
prethodno pretvara ulazne varijable u
inicijalnu klasifikaciju i na kraju formira
Lebartovog troslojnog perceptrona.
Analiza faktorske strukture motoridkih sposobnosti fudbalera niLeg rcnga ukazuje da jedobiieno detiri faktora: prvi faktor se na osnovu matrice projekcij-a .,ruii.yuuti na faktoreponasa kao generalni faktor motorike,..drugi je odgovoran za eksplozivnu snagu iravnoteLu, treii je dual faktor koga najbolje reprezentuj-u testov i za procenu fleksibilnosti,koordinacije i ravnoteZe sa negativnim predznakom i detvrti je faktor koga najboljereprezentuju testovi za procenu repetitivne snage. Na osnovu iznetih rezultita za ovajsubuzorak se delimidno prihvata hipoteza H1.
Analiza faktorske strukture situaciono-motoridkih dimenzijakod fudbalera ukazuje da jedobijeno detiri faktora. Prvi faktor se na osnovu matrice projekcija varijabli na faktoreponasa kao mehanizam za regulaciju irrtenziteta ekscitac'ije." Drugi rur.io1. j. definisan
neuronskom mreZom PDINVADER koja
standardizovani sigmoidalni oblik, formira




testovima btzine i koordinacije, treii je definisan hipotetskim motoridkim faktoromt#:',T,""T',Jff'#"'"'r:lili;ffffir::y#,*;i:K"'osnovu 
iznetih rezuttata '; ;;;iAnaliza faktorske 
ltrukirle kognitiiivnih dimenzija kod fudbalera niLegranga ukazuje daje prvi oblimin faktor definisln testom rr1 koji procenjuje .nrurrro-rt inpr, procesoraodnosno perceptivnog rezonov arya i odgova.a -i","il";.; d;;;;l;"_ perceptivnomfaktoru' koji je odgovoran ,u pro.., prijerna i aekoJiranSa informacija i resavanje onihproblema diji su elementi neposredno iuti u p.r".;;i;- polju i testom S1 kao ratentnasposobnost odgovorna za uodavarye r"la"i.j'a i i;."h," odnosno procenu efikasnostiparalelnog procesora' Drugi oblimin 
1"r.t". ;. i;;;;'definisan "n[".""seu serijalnog
fiifiil:,t:i;i'ff :"r:,11?ffi 11,y;dri*li"rigencijer,i*i,",,rtatiukazujiAnaliza faktorske strukture konativnih dimenzija kod fudbal er.a niieg rungaukazuje daprvi oblimin faktor najveie naralefll t F6;dr irojekcije ima sa test vektorimakardiovaskularne konvlrzije, 'ug..riunorti, iripulsivnJsti, hipohondrije, paranoidnosti,gastrointestinalnim konveriijama"te prema tome preds tavljafaktor sirokog opr.gu pa se saodredenim stepenom nesigurnosti moZe definisati kao generalni ar.to, konativnogfunkcionisanja' Druga latenLa dirmenzaap..a"iffi^rut oa" faltor sirokog opsega. Njeganajbolje definisu 
- 
fobidnost, depresivnost i "*.i*"". Treca lateitna dimenzijapredstavlja singl faktor inhibitorne koT"y,j.: r.":i-" r" procenjuje efikasnost mehanjzmaza regulaciiu i kontrolu organskih funkcij". b; * 'ogred.1r rrrp ili hiperfunkcijiinhibitornih mehanizamu u ol."i*irn .itua"ilama t o;. prati kodenje nekih fizioloskihprocesa i pojadane egotonidnosti. ietvrta ti"rt.ru ii-menzija predstavlja singl faktor
lii:i#Xi",:";:|li,T3;llrtl"f"r anksiozno,ti. Nu o,,,ovu ovako dobijenih rezultata
Analiza faktorske struktu;e motoridkih sposobnosti fudbalera viseg ranga pokazuje da sudobijene sledede dimenzije. p.ui oltimin ar.ro. a"n.ri.anh je testovima kompleksnihmotoridkih zadataka u drjoj osnovi leZi mehanitu^ tu-r,truktuiranje kretanja. pored ovedimenzije faktor dosta satu.iran I informatidk"- k;;ponentom brzinejednostavnihpokreta' Drugi oblimin faktor definisan i. t.rioui"-u 
_ 
ru koje je odgovorna silamaksimalnog inteziteta te se moZe Jefinis# ka;-;irgi att* eksplozivne inage. fre6ioblimni faktor preds.tavlja kompleksni mehanizam *ig*rr." reguracije kretanja. ietvrtioblimni faktor definisanle testovima za procenu gipkost-i i.za procenu repetetivne snage u
;ffi:Ht i:ffi*T:,ffi;j*"' o' in'utraj anj J ekscitacij e Hip"t"," ii i 
";;, 
ovaj rang
Struktura specifidnih motoridnih faktora za fudbalere viseg rangatakmidenja pokazujedobijanje detiri latentne dimenzi:.. p-i oblimni f"k; definisan ;e testom preciznosti itestom koordinacije te se ovaj factor u skladu ,u t"o.irki- koncepijam a mizedefinisatikao mezanizam za struktuiianje kretanja. Drugi ar.i"r definisan je testom brzine ikoordinacije koji zavise oa -ut rimain. .t r.ituJiJ. ;isi;". Tredi oblimni faktor je dualfaktor brzine i preciznosti. ietvrti 
"uii*i faktorle fbk; sireg opsega koji je definisanbrzinom i snagom Suta glavom z9 sta je odgovoran -.hunrru- za energetsku regulaciju.
fi1-?r'i'ffiir311,"J 
je proizvod hiferrak{oizac4e. p",*r;." 
^ r,ip;E;; ilz se moze
Struktura kognitivnih sposobnosti fudbalera \iis:g 
:ang? pokazuje dobijanje samo jednegeneralne dimenzije- kognitivnih sposobnosti kojl i. o?go;o.n a za procese perceptivnog
fffi]$f;iff ;#:"l'i:;'#fi i,ffi ,,1;;:;";i"l;JJt?in;.nuhip;t"^riJiuoiui,uniKonativna struktura fudbile"a uis.g *nga po]<azuje egzistenciju detiri dimenzije. prvioblimni faktor pripada astenidnom"rina.o,nu koji se r.i*L.ris" sniZenjem ekscitacije u
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visim centrima za.rcgulacrju i konlrolu. Drugi oblimni.faktor prestavlja singl faktorihibitorne konverzije, treei daktor je faktor sffip;;gu koji je na;vise odreden opsesivnokompluzivnim tendencijama. ietvrti oblimni f;kt;, se moZe nominovati kao faktorsmanjene hipersenzitivnosti' Na osnovu rezultata analize postavljena hipozeza Ha se zaovaj rang takmidenja se moZe delimidno prihvat-iti
Diskriminativna anali za motoridkih sposobnostJ fudba reru pokazuje da fudbaleri visegranga pokazuju statistidki bolje rezultq. y n"r.t"tljirrosti, pr..ir.,o.ii i ekskluzivnoj snazi.
ilil#:* 
rezultata kanoniSke diskriminatiun.-urrutir" hip;;;; H;^r. u potpunosti
Diskriminativna analiza specifidnih motoridkih sposobnosti pokazuje da se fudbaleri saobzirom na rang takmidenja zna(aino rarlikuju. iiond.ru"ilom vari.labli u ovom prostorudobijena je jedna diskriminativna funkctf" k;i" ;-**ise iuabale; ;is"g ranga u boljerazvijenom mehanizmu za struktuiran3e kr"ffi i;ffir-r'"".#J,';0. regulacije u
;1X#;:,h111tT,ilX:il*ta takmiienj" N;;;";u dobijenih ,",,,-rtutuhipoteza H6 se
Kanonidka diskriminativna analiza kognitivnih sposobnosti fudba lerc pokazuje da sefudbaleri separisu u odnosu na testove ,u pro."nu ,.iffi, ffiffilJ i perceptivnogprocesora' Fudbaleri nileg ranga takmi8enja rrnaju bolje iporou.rfi,i za procenuefikasnosti paralelnog i serijalnoi procesora dok fuiualeri viseg rangapokazuju boljerezultate u efikasnosti procesora'ta serijalnu obradu infor-u"i;i Nu"Jrnouu dobijenihr ezultata postavlj ena j e hipozezaHT se u potpunosti prihvata.Diskriminativna analiza konativnih karakterirtil.u ruiualera.pokazuje da je dobijena jednadiskriminativna funkcija koja maksimaln" ;;d;s; fudialere " , otri.o,,' na rangtakmidenja' Na..osnovu dobrjenih rezultata si zakriuduje a" rrau"i*i viseg rangaadekvatno modeliraju tonidno uzbudenje, ,porouni sula koordiniraju razli(,itesubsisteme,efikasno naprave spregu izmedu .rbko.tikulnilr i tortikalnih ,irr""*-l vrSe njihovuregulaciju i kontrolu' Fudbaleri niZeg. tu."F?su preosetljivi imaju r.er1r.lr, teZe podnosenapore lto za posledicu ima postizanje tolin ,"tuttitu ir takmidenju. N;;;;"ru dobijenihrezultata postavljena jehipoiezaHs se u potpunosti prihvata.
8. ZAKLJU1AK, u kome kadidat daje rezime rad.a.
9' PRAKTIdNA vREDNosr ISTRAZIvANIa, koju kandidat usmer ava na resavanjeteorijskih problema koji se oslanjaju na potrebu p.ukr" u izboru odgovarajuih tipova saspecifidnim motoridim, situaciono motorieim i kognitivnim sposobnostima-i konativnimkarakteristikama za fudbalsku igru i za strukturne e'iemente trenaLnogprocesa.
10' LITERATURA' 
.gd" 
j:. dat pregled relevantne literature domaiih i stranih autora saspiskom od 139 literarnih jeainicai.
ZAKLJUCAK I PREDLOG
Uvidom u podnetu doktorsku disretaciju, Komisija
disertacija sa uspehom uradena i predlale Nastavno-naudnom
odbranu.
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